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Préambule 
Définir les termes : 
- Science : est-elle objective, objectivable ? L’observateur 
est-il l’observé (Krishnamurti) ? 
-  Spiritualité : n’est-elle que subjective, 
incommunicable ? Peut-elle s’incarner ? 
- Le lien est-il « techniquement » possible ? 
Florent Pasquier, PhD, Université Paris-Sorbonne 
Si ce n’est pas possible, que cache la question de cette 
conférence ? 
Une crainte, une peur, un espoir, un désir, pourquoi se 
poser cette question, plutôt que de vivre la vie, tout 
simplement ? 
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Introduction 
Constat : une question récurrente pour l’Humain en recherche. 
 
Dans l’histoire humaine, de nombreuses personnes ont réussi à faire la jonction entre 
les 2 termes : 
Giordano Bruno (astronomie), Blaise Pascal (littérature), Roger Bacon (intuitionisme 
et empirisme), Henri Corbin (philosophie), Albert Einstein (astrophysique), Fritjof  
Capra (physique), Jean-Marie Pelt (botanique), Hubert Reeves (astrophysique), 
Basarab Nicolescu (physique)… 
Florent Pasquier, PhD, Université Paris-Sorbonne 
Des institutions et associations publient sur la question du décloisonnement 
des sciences : 
- DECLARATION DE VENISE, Unesco, Venise, 7 mars 1986.  
Colloque « La science face aux confins de la connaissance ». Demande de faire le lien 
entre Sciences et Traditions du monde dans une nouvelle perspective métaphysique. 6 
articles. 
- Charte de la transdisciplinarité, 1994, Portugal, Basarab Nicolescu. 
CIRET : CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES ET ÉTUDES TRANSDISCIPLINAIRES 
Transdisciplinarité, Transculturalité, nouvelle vision de la nature et de la réalité. Regard, 
global, ouverture. Acceptation de l'inconnu, de l'inattendu et de l'imprévisible. 14 articles.  
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1) Qu'est-ce qui bloque ce 
changement de paradigme ? 
- Au niveau de la société : 
 
Poids du passé, des institutions, de l'opinion publique de base, des mass-médias 
dominants, du cartésianisme, de l'hyper-spécialisation, mondialisation et culture 
unique (US)… 
 
La « normose » (consensus social inconscient qui trouve acceptable une 
situation qui à court ou long terme se révèle mortelle pour l'être humain – tabac, 
alcool, nucléaire, vente d'armes… autres exemples ?). 
Source : Pierre Weil, 1924-2008 (France-Brésil). 
Fondateur de l’Université Holistique Unipaz – ainsi que pour les exercices et théories à 
suivre. 
Florent Pasquier, PhD, Université Paris-Sorbonne 
- Au niveau de l'Humain : 
 
Exercice 1 : Je vais vous poser une question, à laquelle chacun répondra 
SPONTANEMENT par un geste. Une fois le geste posé, plus personne ne bouge 
pour découvrir la réponse des autres. 
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1) Moi et la Nature. 2) Je suis dans la nature 
3) Je suis la Nature et 
la Nature est en moi 
Documents source Unipaz 
 
3 POSITIONNEMENTS 
FREQUENTS qui 
posent les questions 
de : 
 
- La peur et le sentiment de 
séparation ? 
(fantasme de séparativité de Pierre Weil) 
- Dualité et/ou non dualité ? 
- Se placer dans l’égo ou dans le Soi (Jung) ? 
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Exercice « union-séparation » 
Je vais poser des questions à la salle : si vous êtes concernés, levez 2 
bras. Si vous hésitez, levez 1 bras, si vous n’êtes pas concerné, ne levez 
pas de bras. 
… 
(Voulez-vous proposer des questions à la salle ? 
Quel est selon vous l’objectif de cet exercice ?)  
Florent Pasquier, PhD, Université Paris-Sorbonne 
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2) Approches par des solutions 
contemporaines   
Exercice qui visait à voir comment on se sent (rôle des émotions) lorsqu'on à la 
sensation de faire partie d'un groupe, ou d'en être exclu. C’est une des conséquences 
à étudier dans les conclusions du rapport Sciences et Spiritualité (rien n’est séparé, 
alors pourquoi est-ce que je peux me sentir séparé ?). 
  
Solution : aller chercher l’information sur les rapports Sciences et Spiritualité, qui est 
là : les médias alternatifs pour réfléchir à ces questions (web : blogs magazines). Et 
avec esprit critique et discernement ! 
 
Mais alors, comment assumer une attitude d'ouverture et de (ré)conciliation dans une 
société matérialiste ? 
 
 
Florent Pasquier, PhD, Université Paris-Sorbonne 
- Les états de conscience : 
VR = F(ec) 
 
Le vécu de la réalité est fonction de l’état de conscience de celui qui la vit. 
Ou se situe-t-on sur l’échelle de la compréhension de la réalité ? 
De la séparation de soi et du monde jusqu’au sentiment d’unité.   
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Florent Pasquier, PhD, Université Paris-Sorbonne 
- La matrice des « roues » pour 
- analyser les rapports possibles 
- entre Science et Spiritualité ? 
 
 
- 3 axes d’expression dans l’univers et sur notre 
 planète à partir du « lemniscat » central qui  
représente la source de la création (spiritualité). 
 
 
- 3 approches (Vie, Matière, Information) pour chacun des 3 axes : 
  
 
 
Le croisement (3x3) forme une matrice pouvant 
être utilisée dans différents domaines. 
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- Exemple : la roue des Sciences et disciplines : 
Plusieurs milliers de disciplines scientifiques !!! (sciences dures / « molles »). 
Réforme en cours en France pour réduire leur nombre à 40 à l'Université ! De la fragmentation à l’Unité ? 
Bientôt une seule ? (le Transpersonnel !!!)  9/11 
Point de départ de la réconciliation ? Pour une étude « trans-… », vers une intégration-
union réciproque : 
UNIPAZ FRANCE 2013
ROUE 9 DOMAINES
les cinq éléments
végétaux
animaux
lois, règlements
culture
médias
philosophies
religions
relations
contacts
commuication
organisations
programmes
nucléaires et génétiques
corps physique
émotions, sentiments
mental, intellect
idées, pensées
croyances
agriculture
habitat
industrie
urbanisme
objets de consommation
Matière
Vie
InformationMatière
Matière
Information
Information
Vie
Vie
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Conclusion 
Florent Pasquier, PhD, Université Paris-Sorbonne 
L’étude et la pratique du transpersonnel visent à réaliser l’union de la Science 
et de la Spiritualité 
 
Marc-Alain Descamps, ancien président de l'AFT, que vous connaissez bien, dans sa série de 9 livres de la 
collection « Transpersonnel », explique ainsi le but du Transpersonnel dans chaque préface :  
 
"Le TP est un niveau d'être qui transcende l'égo ou le moi individuel, dépasse la notion de "personne" dans 
les états d'expansion non ordinaire de conscience et atteint le Soi (Jung), le Surconscient, l'Ultra-Humain 
(Teilhard de Chardin), le Surhumain (Sri Aurobindo), la Nature de Bouddha… Il s'exprime à travers les 
Mythes, les Symboles, les Expériences de Sommets… 
Le mouvement transpersonnel né au Etats-Unis au sein de la psychologie humaniste, réalise la jonction de 
la science et de la spiritualité et constitue, pour l'humanité, une nouvelle renaissance".  
 
 
Résoudre l'apparente dichotomie matière-spiritualité 
 
Le nouveau paradigme de la physique quantique ; les études sur la conscience (Stanislas Grof). 
 
Le travail commence par soi-même (objectif  simultané de transformation personnelle et de transformation 
sociale. Didier Minot, groupe Récit) : 
- Gandhi : « Soyons nous-mêmes le changement que nous voulons voir advenir dans le monde". 
- Histoire du colibri dans la savane en flamme. 
Choisir l'amour et non la peur comme valeur principale pour vivre sa vie. Et si l’on n’a pas peur, en 
conscience, alors la question est en passe d’être résolue car le chemin se poursuit. 
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